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Título: Prueba de memoria haciendo referencia al modelo multialmacén de Atkinson y Shiffrin. 
Resumen 
La memoria es definida por Tulving (1987) como la capacidad de los organismos de adquirir, retener y utilizar conocimiento o 
información. Así, la memoria participa de todo ingreso de información sea este deliberado o completamente involuntario. Este 
estudio de revisión pretende demostrar la efectividad del modelo de almacenaje desarrollado por Atkinson y Shiffrin donde 
señalan tres etapas en el almacenamiento de la información o, también llamados, almacenes de memoria: 1) registro sensorial 
(memoria sensorial); 2) memoria a corto plazo; y 3) memoria a largo plazo 
Palabras clave: memoria, modelo multialmacén, memoria sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. 
  
Title: Memory test referring to multi-store model Atkinson and Shiffrin. 
Abstract 
Memory is defined by Tulving (1987) as the ability of agencies to acquire, retain and use knowledge or information. Thus, the 
memory part of all data entry is this deliberate or completely involuntary. This review study aims to demonstrate the effectiveness 
multi-store model developed by Atkinson and Shiffrin who proposed three stages in the storage of information or, also called, 
memory stores: 1) sensory register (sensory memory); 2) short-term memory; and 3) long-term memory 
Keywords: : Memory, multi-store model, sensory memory, short-term memory, long-term memory. 
  




La memoria es definida por Tulving (1987) como la capacidad de los organismos de adquirir, retener y utilizar 
conocimiento o información. Así, la memoria participa de todo ingreso de información sea este deliberado o 
completamente involuntario 
Si hacemos  referencia al modelo de memoria expuesto por  Atkinson y Shiffrin (1968) destacamos el siguiente resumen 
de su teoría.  
Ambos propusieron la teoría multialmacén y reconocieron tres sistemas de memoria. La primera de ellas es la llamada 
Memoria sensorial, el sujeto recibe una información que proviene del ambiente en la que a  priori proceden a recibirla  los 
sentidos, principalmente el visual (icónica) y el auditivo( ecóica) durante un breve periodo de tiempo. A través de dos 
procesos, la percepción y la atención. Dicha información registrada por la memoria secuencial  pasaría a la Memoria a 
Corto Plazo (segunda fase), la cual almacena la información que necesitamos en el presente.  Aquí nos encontramos con 
dos limitaciones: la poca capacidad de almacenaje y el poco tiempo de retención, se quedaría con 7 items 
aproximadamente. En esta segunda fase del proceso se daría un procesamiento y se guardaría en la Memoria a Largo 
Plazo (tercera fase) Esta tiene una capacidad ilimitada pero no asegura la recuperación de toda la información y es  la que 
se encarga de nuestros conocimientos en general. 
MÉTODO 
Muestra 
La muestra está formada por 10 niños de 6-7 años de edad de Segundo de Educación Primaria. Fueron elegidos al azar 
(los diez primeros de la lista de clase) y estaba compuesta por 5 niñas y 5 niños. No se ha tenido en cuenta antecedentes 
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de problemas de aprendizaje, sólo uno de ellos recibe refuerzo educativo debido a ligeras dificultades grafomotrices en su 
expresión escrita. 
La procedencia de la muestra es del mismo centro escolar de una población urbana ( Logroño, La Rioja) y cuyo nivel 
sociocultural es medio. Todos los niños procedían de la misma aula. 
Material 
Prueba de memoria: El examinador tiene una lista de 15 palabras. Se leen una por una, con un intervalo entre cada 
palabra de 2 segundos. Una vez que el examinador concluya con la exposición oral de todas las palabras se procederá a la 
exposición oral del alumno, de todas aquellas palabras que recuerda. 
Diseño 
El estudio se ha realizado en una fase, pasando la prueba de recordatorio de palabras. La duración ha sido 
aproximadamente de 45 minutos. 
Ambientación 
La prueba se ha realizado en un aula vacía donde sólo estaban el alumno y el examinador. Era difícil encontrar 
elementos distractores debido a la insonorización del aula y a la localización física de la misma. La decoración del aula 
impedía bastantes elementos distractores dentro de la misma, ya que era bastante diáfana. 
RESULTADOS 
Se han analizado los resultados mediante Microsoft office, hoja de cálculo (Excel). En primer lugar presentamos el 
porcentaje de la probabilidad de recuerdo de las palabras, así como el porcentaje nos indica el recordatorio de las mismas 
según su orden de aparición. Para llegar a una aclaración más visual, se ha realizado un diagrama de barras donde se 
observa de forma más  clarificadora  
TABLA I 
PROBABILIDAD DE RECUERDO 
 
Posición Palabra Probabilidad de Recuerdo 
1º Campo 90% 
2º Palo 50% 
3º Árbol 50% 
4º Casa 40% 
5º Mesa 50% 
6º Carta 20% 
7º Reloj 30% 
8º Sartén 20% 
9º Césped 20% 
10º Lápiz 30% 
11º Libro 10% 
12º Móvil 30% 
13º Coche 60% 
14º Gorra 30% 
15º Avión 80% 
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En la tabla I observamos varios aspectos importantes. El primero de todos es la probabilidad de recuerdo que se da en 
la primera palabra “campo” con un 90% de recuerdo. 9 de los 10 alumnos han recordado esta palabra. Prácticamente 
ocurre lo mismo con la palabra “avión”, la última palabra de la prueba ha sido recordada por el 80% de los alumnos. 8 de 
cada 10 alumnos la han nombrado. Ambas palabras, tanto la primera como la última han sido las más recordadas. 
Si hacemos referencia a la palabra “coche” recordada por un 60% de los alumnos y a las palabras “palo”, “árbol” y 
“mesa” recordada por un 50% de los alumnos. Todos estos términos se encuentran en la parte superior e inferior de la 
lista. 
Sin embargo los términos “libro”, recordado un 10%,  “carta”, “sartén”, “césped” 20% y  “lápiz” y “reloj” 30%. Son las 
palabras menos recordadas por los alumnos y se sitúan en la mitad de la lista. 
PALABRAS POR ALUMNO 
En la tabla II Media de las palabras recordadas por alumno. 
 
Media palabras por alumno 
Alumno 1 6 
Alumno 2 7 
Alumno 3 5 
Alumno 4 4 
Alumno 5 6 
Alumno 6 3 
Alumno 7 9 
Alumno 8 8 
Alumno 9 7 
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En la tabla II observamos el número de palabras recordadas por alumno, así como la media establecida por todos, 
obteniendo 6 palabras recordadas como media en un grupo de 10 personas. 
CONCLUSIONES 
El objetivo de esta prueba ha sido comprobar el número de palabras recordadas por un grupo elegido al azar, así como 
obtener el resultado del posicionamiento de recordatorio de las mismas, ya sea al principio, mitad o final de la lista 
expuesta. 
Haciendo referencia a la teoría multialmacén se siguen los procesos pasando en un primer momento por la llamada 
memoria secuencial, ya que a través de la atención y percepción, trabajan los sentidos, en este caso auditivo. Procede la 
información y posteriormente se pone a actuar la Memoria a Corto plazo, que debido al poco tiempo de retención y la 
capacidad de almacenaje los niños tienen que expresar lo almacenado anteriormente. 
Respecto a la Memoria a Largo Plazo queda reducida la efectividad en esta prueba ya que no se ha considerado. 
Los resultados ponen de manifiesto que la primera y última palabra son aquellas que más se recuerdan por los 
alumnos. 
Las palabras utilizados en la mitad de la lista son las que causan menos recuerdo, dándonos a entender que la memoria 
es un factor que actúa de forma secuencial cómo se ha especificado antes poniendo alerta la memoria sensorial y su factor 
perceptivo y atencional. 
Este aspecto es muy importante a la hora de valorarlo en las explicaciones dentro del aula, ya que nos indica que no 
sólo el factor atencional y perceptivo es un elemento importante dentro de la memoria, sino que el uso del posterior 
recordatorio de la explicación se dará en el momento inicial y final de la explicación. 
Otro aspecto a destacar sería la familiaridad de las palabras, porque aunque observamos que la parte intermedia de la 
lista ha sido menos recordada. Aquello que parte de los conocimientos previos o más utilizados y vividos por los alumnos, 
son nombrados bastantes, lo que favorece la retención en su memoria. 
Respecto al número de palabras recordadas, saco lo conclusión, que el porcentaje se sitúa en prácticamente en la mitad 
de lo expuesto. De 15 palabras, da una media de 6 palabras recordadas. Es decir, la actuación de la memoria acorto plazo 
nos especifica la capacidad de almacenaje y el tiempo de exposición y  el intervalo entre palabras nos da a entender el 
poco tiempo de exposición de la mismas. Aquí se corrobora la efectividad del modelo de almacenaje desarrollado por 
Atkinson y Shiffrin en el proceso que va de la Memoria Secuencial a la Memoria a Corto Plazo. 
Las conclusiones del estudio tienen repercusiones. Nos da una pista importante al profesorado, y lo forma de trabajar 
las explicaciones dentro del aula. El tiempo de exposición de las mismas es un elemento primordial para la actuación de la 
memoria y que se cumplan los tres procesos, a menor tiempo, menor capacidad de almacenaje. 
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